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4. 【UM-13-13-USC】航海報告 (UM-13-13-USC Cruise Report) 
4.1 航海の概要および航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
【UM-13-13-USC】航海は水産専攻科生 44 名に加え、タイ王国の Kasetsart University か
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Fig. 4.1 航跡図 (Track Chart) 
 
 
4.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 4.2 撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
11/13 35-09.0128N 139-46.0689E 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NNE 4 1015.2 19.3 14.8
11/14 35-00.3667N 129-50.6684E Tateyama Offing 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW/W 2 1023.9 15.0 20.1
11/15 35-32.8009N 139-52.1313E 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NNE 3 1017.4 20.0 14.7
正午位置Position  風WIND 温度℃
 
